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の既往がない 30～89 歳の男女 37,810 人を、2017 年まで追跡した。心理的因子と避難の組
み合わせに基づき対象者を 4 群(両方無し、心理的因子のみ、避難のみ、両方あり)に分け、
追跡期間中の循環器疾患発症を調査し、生存時間解析を行った。
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